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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
Dengan  ini saya: 
 
Nama : Nissi Nathania 
NIM : 00000010779 
Program Studi : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa  saya telah melakukan kerja magang:  
Nama Perusahaan : Penerbit Erlangga 
Divisi : Graphic Design 
Alamat : Jl. H. Baping Raya No 100, Ciracas, 
   Jakarta Timur 
Periode Magang : 1 April 2019 – 29 Juni 2019 
Pembimbing Lapangan : Ayu M. Prameswary 
Laporan  kerja  magang   ini  merupakan hasil  karya  saya  sendiri,  dan  saya  
tidak melakukan plagiat. Semua  kutipan  karya  ilrniah orang lain atau lembaga 
lain yang dirujuk  dalam  laporan kerja magang  ini  telah  saya  sebutkan  sumber  
kutipannya serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian  hari terbukti  melakukan kecurangan/penyimpangan 
baik dalam  pelaksanaan kerja magang  maupun  penulisan laporan kerja magang,  
maka saya  bersedia  menerima sanksi  dinyatakan tidak  lulus untuk  mata kuliah  
magang yang telah saya tempuh. 
 
 










Segala puji bagi Tuhan yang telah memampukan penulis menyelesaikan Laporan 
Kerja Magang di Penerbit Erlangga yang berjudul Perancangan Re-Design Buku 
Anak-Anak di Penerbit Erlangga, sebagai salah satu syarat  untuk menyelesaikan 
program studi S1 di Universitas Multimedia Nusantara, Fakultas Seni dan Desain, 
Prodi Desain Komunikasi Visual. 
Alasan  penulis   memilih Penerbit Erlangga sebagai tempat kerja magang 
adalah dikarenakan Penerbit Erlangga merupakan salah satu penerbit terbaik di 
Indonesia yang sangat banyak menerbitkan buku dengan desain atau ilustrasi yang 
menarik. Hal ini sangat tepat bagi penulis untuk tempat belajar kerja magang 
karena sesuai dengan bidang studi penulis. 
 Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada: 
1.   Penerbit Erlangga 
2.   Ayu M. Prameswary selaku Pembimbing Lapangan 
3.   Edith Natasha selaku Kepala Desain 2 Penerbit Erlangga 
4.   Januardi selaku HRD Penerbit Erlangga 
5.   Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi 
6.   Clemens Felix Setyawan, S.Sn, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Magang 
7.   Joni Nur Budi Kawulur, S.Sn., M.Ds., selaku Dosen Penguji 
8.   Orangtua dan Saudara 
yang telah membantu penulis menyelesaikan laporan ini. 
 









Penulis melakukan praktek Kerja Magang di Penerbit Erlangga selama 3 
bulan pada bulan April-Juni 2019. Alasan dipilihnya Penerbit Erlangga karena 
merupakan perusahaan publishing buku, mempunyai pengalaman dan reputasi 
yang baik di bidangnya, serta menyediakan pekerjaan magang sesuai dengan 
peminatan. Dalam pelaksanaan praktek Kerja Magang, penulis berkesempatan 
mendesain flyer promosi buku seri pendidikan bela negara dan buku K.H.R As’ad 
Syamsul Arifin tentang “Sejarah Hidup dan Pandangannya Tentang Pancasila”, 
me-re-design Buku Anak-Anak bejudul “Seri Asyik Membaca Ketika Turun 
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